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HORVÁTH RÓBERT TUDOMÁNYOS MUNKÁINAK JEGYZÉKE 
I. Monográfiák:* 
1. Hatvani István professzor (1718—1786) és a magyar statisztikai tudomány kezdetei, 
Budapest, 1963., 323. o. (A kandidátusi értekezés kibővített és átdolgozott verziója) 
17 A/5-ős ív 
2. Kőnek Sándor professzor (1819—1884) elméleti statisztikai munkássága és a magyar 
polgári statisztikai elmélet kialakulása. Acta Univ. Szegediens., Jur. et Pol., Tom. XII., 
Fasc. 2., Szeged, 1965., 66 o. 6 A/5 ív. 
3. A magyar leíró statisztikai irány fejlődése, À Központi Statisztikai Hivatal Népesség-
tudományi Kutatócsoportjának és a Magyar Tudományos Akadémia Demográfiai 
Bizottságának Kiadványai, 13. sz., Budapest, 1966., 129 o. 9,28 A/5 ív. 
4. A statisztika fejlődése Franciaországban és annak magyar tanulságai, Acta Univ. 
Szegediens., Jur. et Pol., Tom. XIV., Fasc. 4., Szeged, 1967. 126 o. 11,25 A/5 ív. 
5. A közgazdasági elemzés Berzeviczy Gergely műveiben. Acta Jur. et Pol., Tom. XVIII., 
Fasc. 1., Szeged, 1971. 111 o. 9,8 A/5 ív. 
6. A statisztikai módszer és elmélet kérdései Berzeviczy Gergely műveiben. Budapest, 
1972., 160 o. 14,18 A/5 ív. 
7. Quetelet et la Statistique de son Époque (Essais Choisis en l'Honneur de Quetelet 
à l'Occasion du Centenaire de sa Mort) Acta Univ. Szegediens., Jur. et Pol., Tom. 
XXIII., Fasc. 3., Szeged, 1976., 107 o. 9,73 A/5 ív. 
8. Essays in the History of Political Arithmetics and Smithianism. Acta Univ. Szegediens., 
Jur. et Pol., Tom. XXV. Fasc. 2., Szeged, 1978. 79 o. 7 A/5 ív. 
9. Le Développement de l'École de Statistique Descriptive Allemande (Une synthèse de 
l'histoire scientifique en statistique). Acta Univ. Szegediens., Jur. et Pol., Tom. XXVIII., 
Fasc. 7., Szeged, 1981., 71 o. 6,2 A/5 ív. 
10. Az 1929—33-as magyar pénzügyi válság főbb monetáris gazdasági jellegzetességei, 
Acta Univ. Szegediens., Jur. et Pol., T. XXXII., F. 1., Szeged, 1984. 1—102. o. 9 A/5 ív. 
II. Tanulmányok 
1. A Szovjetunió kialakulása, államszervezete és alkotmánya, Magyar Statisztikai Szemle, 
1945., 1—6. sz., 2—7. o. 
2. A szovjet tervgazdaság elméleti alapjai, uo., 8—11. o. 
3. A közlekedés a Szovjetunióban, uo., 95—104. o. 
• Az UNESCO-szabványtól eltérően (3 A/5 ív = 48 o.) csak a 6 ív (96. o.) feletti terjedelemben 
számítva. 
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4. Magyarország és a szomszédos államok legfontosabb népességi és gazdasági adatai: 
Mezőgazdaság, Külkereskedelem, Közlekedés, uo., 1945., 7—12., 16—20. és 30—35. o. 
5. A magyar nyersanyaghelyzettel kapcsolatos kérdések rövid összefoglalása, uo. 36—39. o 
6. A statisztika szó első, magyarországi előfordulása és a statisztikai tudomány magyar-
országi kezdetei, uo. 1946. 10—12. sz., 135—142. o. 
7. A magyar hitelpolitika az 1920—44. években, Bevezetés és I. rész: „Az 1920—24-ig 
terjedő idő", Béketárgyalási anyag, szerk. Horváth Róbert, Magyar Pénzügyminiszté-
rium, Bp., 1946., 3—17. o. 
8. Magyarország háborús kárai: A kisipar kárai, A kereskedelem kárai, A háztartások, 
továbbá a szorosabb értelemben vett gazdasági jellegűnek vagy közérdekeltségnek nem 
tekinthető intézmények és vállalkozások kárai, A közvagyon másutt ki nem mutatott 
kárai, Béketárgyalási anyag, szerk, a Magyar Pénzügyminisztérium, Bp., 1946. 44—46., 
47—50. és 85—87. o. 
9. Néhány megjegyzés a Fellner-féle nemzeti vagyonszámítás margójára, Magyar Statisz-
tikai Szemle, 1947., 4. sz., 103—109. o. és uo. 5—6. sz. 181—187. o. 
10. A francia hivatalos statisztikai szolgálat múltja, uo., 1947., 11—12. sz., 469—481. o. 
11. Pénzügyi helyzet, — „A mai Magyarország", szerk. Elekes Dezső, Bp., 1947., 287—301.O. 
12. Pénzügyi jogtudományunk időszerű feladatairól, Állam és Jog, 1953., 3. sz. 12—25.o. 
13. A magyarországi választások a statisztika tükrében, Állam és Igazgatás, 1953., 7—8. sz., 
367—380. o. 
14. Haladó gondolatok Kossuth egyetemi közgazdaságtani előadásaiban, Jogtudományi 
Közlöny, 1953., 10—11. sz., 415—420. o. 
15. Marx hozzájárulása a statisztikai tudomány alapjainak megteremtéséhez, A szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Évkönyve, szerk.: Schultheisz 
Emil, Bp., 1953., 47—62. ó. 
16. A pénzrendszer néhány kérdéséről, „A magyar pénzügyi jog főbb kérdései", szerk. 
Horváth Róbert, Bp., 1954., 103—158. o. 
17. A gazdaságstatisztika elméletének egyes kérdései egy ú j szovjet gazdaságstatisztikai 
tankönyvben, Magyar—Szovjet Közgazdasági Szemle, 1954., 8—9. sz., 839—844. o. 
18. Die Beiträge von Marx zur Grundlegung der Statistischen Wissenschaft, Wirtschafts-
wissenschaft, 1955., Heft. 1., 61—79. o. 
19. Az 1945—46-os magyar infláció elméleti kérdései 10 évi tudományos fejlődés távlatában, 
Acta Univ. Szegediensis, Sectio Politico-Juridica, Szeged, Tom. 1., Fase. 2., 1955., 
1—20. o. 
20. Hozzászólások a szovjet közgazdászoknak „A pénz a szocializmusban" c. tárgykörben 
írt cikkeihez: Horváth Róbert, „A pénz a szocializmusban", Bp., 1955., 176—184. o. 
21. Ricardo „Principles"-ének új magyar kiadásáról, Jogtudományi Közlöny, 1956., 
2. sz., 118—125. o. 
22. A polgári nemzeti jövedelemszámítás Magyarországon, Statisztikai Szemle, 1956., 
4. sz., 324—337. o. 
23. A pénzügytan újabb fejlődési irányai, Közgazdasági Szemle, 1857., 3. sz., 287—302. o. 
24. A nemzeti jövedelemszámítás tantörténetének módszertani kérdéseiről, Statisztikai 
Szemle, 1957., 6. sz., 463—477. o. 
25. A pénzügytan oktatásról állam- és jogtudományi karainkon, Felsőoktatási Szemle, 
1957., 1—2. sz., 34—37. o. 
26. Fényes Elek, a haladó magyar statisztikus és reformer (1808—1876), Acta Univ. 
Szegediensis, Juridica et Politica, Tom. III., Fase. 6., Szeged, 1957., 1—27. o. 
27. A magyar hivatalos statisztikai szolgálat kialakulásának jelentőségéről, Statisztikai 
Szemle, 1958., 3. sz., 161—177. o. 
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28. Egy ismeretlen magyar politikai aritmetikus: Hatvani István professzor (1718—1786), 
Acta Univ. Szegediensis, Juridica et Politica, Tom. 4., Fasc. 3., Szeged, 1958., 1—44. o. 
29. A nemzetközi statisztikai együttműködés kifejlődése, Acta Univ. Szegediensis, Juri-
dica et Politica, Tom. 5., Fasc. 1—15., Szeged, 1958., 107—127. o. 
30. A magyarországi népesség számának alakulása és a magyar népességstatisztikai 
tudomány, Történeti Statisztikai Közlemények, 1959., 1—2., sz. 118—131. o. 
31. A politikai aritmetika magyarországi problémái, Statisztikai Szemle, 1959., 6. sz., 
602—619. o. 
32. Étienne Hatvani et les origines de l'arithmétique politique en Hongrie, Population, 
1959., 4. sz., 719—728. 
33. A Magyar Tanácsköztársaság statisztikai koncepcióiról, Acta Univ. Szegediensis, 
Juridica et Politica, Tom. VI. Fasc., 4., Szeged, 1959., 1—16. o. 
34. Hatvani István és a magyar közgazdasági irodalom kezdetei, Közgazdasági Szemle, 
i960., 1. sz., 74—91. o. 
35. A népszámlálások jogtudományi vonatkozásairól, Jogtudományi Közlöny, i960., 
61—67. o. 
36. A statisztika felhasználása a tanácsok munkájában, Állam és Igazgatás, i960., 4. sz., 
297—308. o. 
37. Kuriózumok egy magyar fiziko-teológus munkájából: Szentiványi Márton nézetei, 
Világosság, 1961. május, 49—51. o. 
38. Quelques Données Inconnues sur la Mortalité de la Peste de Debrecen (1739—40) 
et celle du Choléra en Hongrie (1831, 1866, 1872—73), Bulletin de 1'ISI, 33e Séssion, 
Paris, 1961., No. 99, 1—7. o. 
39. Megemlékezés az első népességtudományi mű megjelenésének 200 éves évfordulójáról: 
Süssmilch „Isteni rend"-jéről, Acta Univ. Szegediens., Jur. et Pol., Tom. XIII., Fasc. 5., 
Szeged, 1961., 29. o. 
40. „L'Ordre Divin" de Süssmilch, Bicentenaire du Premier Traité Spécifique de Démo-
graphie (1741—1761), Population, 1962., 2. sz., 267—288. o. 
41. Ludnosc wegier i wegierska statistika ludnosciowa, Ruch Prawniczny, Ekonomiczny 
i Socjologiczny, Tom. 24. z. 1., Warszawa—Poznan, 1962., 233—245. o. 
42. Az első magyar népességtudományi mű megjelenésének 150. évfordulójára, Fejes 
János: „De populatione in genere et in Hungaria in specie, Pest, 1812", Statisztikai 
Szemle, 1962., 8—9. sz., 860—871. o. 
43. La statistique de la Peste de Debrecen (1739—40) et du Choléra de Pest (1831) en 
Hongrie et leurs Conséquences Sociales, Acta Univ. Szegediens., Jur. et Pol., Tom. IX., 
Fasc. 4., Szeged, 1962., 20. o. 
44. Une Synthèse du Droit Electoral Bourgeois en Hongrie (1848—1939), Essai de Statis-
tique Historique, L'Année Sociologique, 3e Série, 1962., 280—292. o. 
45. Kossuth haladó gondolatai a londoni egyetemen tartott elméleti közgazdaságtani 
előadásaiban, Acta Univ. Szegediens., Jur. et Pol., Tom. X., Fasc. 3., Szeged, 1963.34. o. 
46. Pravni aszpekti na prebrojavandjata na naszelenieto, Godisnik na Szofijszkija Univer-
szitet, Juridicseszkij Fakultét, Tom. 54., Kniga 2., Szofija, 1963., 481—496. o. 
47. Tessedik a társadalomtudós, Körös Népe, 4. évf., Békéscsaba, 1963., 27—54. o. 
48. The Scientific Study of Mortality in Hungary before the Modern statistical Era, 
Population Studies, 1963., 2. sz., 187—197. o. 
49. Development and Present Status of Input-Output Methods in Hungary, Economies 
of Planning, 1963., December, 209—220. o. 
50. Wegierski traktat o rozwoju ludnosci, Ruch Prawniczny, Ekonomiczny i Socjologiczny, 
Poznan, 1964., 221—237. o. 
51. Razvitie i szegasno szisztojanie na metodiké na balansza na mezsdutraszlovitie 
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vrüzi v un republika, Izvesztija ne vizsija Insztitut za Narodno Sztopansztvo Dimitarü 
Blagoev, Warna, 1964., 1. sz., 74—83. o. 
52. Berzeviczy Gergely közgazdasági és népességi tanai, Acta Univ. Szegediens., Jur et Pol., 
Tom. XI., Fasc. 7., Szeged, 1964., 34 o. 
53. Dzialanosc i tworczosc naukowa Gustawa Thirringa, Wsponnienie w stulecic urodzin, 
Ruch Prawniczny, Ekonomiczny i Socjologiczny, Poznan, 1965., Rok. 27., Zeszyt 3 
326-330. o. 
54. Gresham's Law and the Great Hungarian Inflation 1945-^6, A Retrospect, Proceed-
ings of the 35th Session of the ISI, Beograd, 1965, Book 1, 342—348. o. 
55. Kossuth's Views on the Interrelation of Economic Growth and Demographic Factors 
in his Lectures at London University, United Nations World Population Conference, 
Belgrade, 1965. Paper WPC/NP/331 — (A. 10/V/E/331) — 1—7. o. 
56. Les Débuts de la Démographie en Hongrie: János Fejes, Population, 1965., 1. sz., 
109—122. o. 
57. A gazdasági fejlődés és a népességi kérdés kölcsönhatásairól Magyarországon a 18. sz. 
közepétől a 19. sz. közepéig, Demográfia, 1966. 1. sz., 36—47. o. 
58. Az Egyesült Államok Központi Jegybankjának szerepe a monetáris politika kialakításá-
ban, Pénzügyi Szemle, 1966., 7—8. sz., 690—700. o. 
59. Sur Quelques Problèmes Essentiels de la Démographie Contemporaine Hongroise: 
L'Interdépendance Théorique de l'Economie et de la Démographie et la Question de la 
Planification de la Main-d'Oeuvre, Acta Univ. Szegediens., Jur. et Pol., Tom. XIII., 
Fasc. 4., Szeged,. 1966., 15. o. 
60. Széchenyi István és a statisztika, Statisztikai Szemle, 1967., 5. sz., 461—473. o. 
61. A magyar pénzügyi és árstatisztika kialakulásának kérdései, Statisztikai Szemle, 1967., 
8—9. sz., 884—901. o. 
62. A magyar pénzügyi és árstatisztika kialakulásának problémái. V. Statisztikatörténeti 
Vándorülés, Gödöllő, 1967., Klny. 23. o. 
63. A népesedési kérdés a magyar közgazdasági elméletben, V. Statisztikatörténeti Vándor-
ülés, Gödöllő, 1967., Klny. 9. o. 
64. Marx „Tőke" című művének 100 éve és a statisztikai tudomány, Statisztikai Szemle, 
1967. 11. sz., 1080—1095. o. 
65. Contribution of Netherlandish Thinking to the Formation of Statistics as an Autono-
mous Discipline, Proceedings of the 36th Session of the ISI, Sydney, 1967, Book 2, 
710—718. o. 
66. A közlekedés munkaerőmérlege és annak statisztikai módszerei. Országos Közlekedés-
Gazdasági Konferencia, Szeged, 1967. 
67. Az angol monetáris politika a Radcliffe-jelentés alapján, Magyar Nemzeti Bank Tanul-
mányi és Elvi Főosztály, Tanulmányok, 33. sz., Budapest, 1968., 76. o. (6,9 A/5 ív) 
68. Johann Peter Süssmilch (1707—1767) halálának 200 éves évfordulója és a népesség-
tudomány, Demográfia, 1968. 2. sz., 251—259. o. 
69. Az önálló pénzügytani tudomány és pénzügytani elmélet kialakulása Magyarországon, 
Pénzügyi Szemle, 1968., 11. sz. 881—895. o. 
70. Magda Pál, a statisztikus és közgazdász, Acta Universitatis Szegediensis, Jur. et Pol., 
Tom. XV., Fasc. 3. 1968, Szeged, 1968. 20 o. 
71. De Moivre születésének 300. évfordulója, Statisztikai Szemle, 1968.12. sz., 1240—1255. 
72. Egy adalék a hazai pénzelmélet kezdeteihez: Vedres István nézetei a pénz- és hitel-
forgalomról a XIX. század elején, Pénzügyi Szemle, 1969. 8—9. sz., 767—778. o. 
73. A pénz fogalmának meghatározása és a matematikai statisztika, MNB Közgazdasági 
Főosztály Közleményei, 1969. 2. sz., 35—65. o. 
74. A svéd monetáris politika főbb jellemvonásai, MNB Közgazdasági Főosztály Közle-
> ményei, 1969. 4. sz., 1—62. o. (5,63 A/5 ív) 
75. Some Basic Problems and Historical Development of Political Arithmetics Reconside-
red, (Summary) Proceedings of the 37th Session of the ISI, London, 1969, Book 2, 
35—37. o. 
76. Le 200e Anniversaiire de J. P. Siissmilch et la Discipline Statistique, Revue de l'Institut 
International de Statistique, 1969, No. 1. 
77. A XIX. sz. végi és a XX. sz.-i magyar polgári pénzügytani elmélet fejlődésének alapvető 
kérdései, Pénzügyi Szemle, 1969., 2. sz. 111—127. o. 
78. A Magyar Tanácsköztársaság megalakulásának félévszázados évfordulója és statisztika 
kezdeményezéseinek jelentősége. Statisztikai Szemle, 1969., 3. sz., 227—239. o. 
79. Tessedik als Sozialwissenschaftler. Acta Univ. Szegediens., Jur. et Pol., Tom. XVI., 
Fasc. 6.. Szeged, 1969. 28. o. 
80. A magyar statisztikai tudomány kialakulásának tudománytörténeti és tudomány-
elméleti problémái, I—II. rész, Statisztikai Szemle, 1970. 1. sz. 71—87., 1970. 2. sz. 
182—194. o. 
81. Lenin és a statisztika, Statisztikai Szemle, 1970. 11. sz., 1177—1184. o. 
82. Quesnay, a Tableau Economique és a mai statisztikai tudomány, Statisztikai Szemle, 
1970., 12. sz., 1286—1309. o. 
83. Kőrösy kiadatlan tudománytörténeti tanulmánya Schmeizel Mártonról, Demográfia, 
1970. 1. sz., 86—94. o. 
84. 300 Years Anniversary of the Birth of De Moivre, Klny., Statistics, March 1970., 
Nr. 21., Tokyo, Japan, 
85. L'Interdépendance de Facteurs Économiques et Démographiques dans la Pensée 
de Grégoire Berzeviczy, Population, 1970., No. 5., 975—987. o. 
86. Az angol pénzügyi statisztika újabb fejlődése, MNB Közgazdasági Főosztály Közle-
ményei, 1970., 1—60. o. (5,45 A/5 ív) 
87. A francia monetáris politika újabb fejlődésének főbb vonásai (I.) Bankszemle, 1970. 
12. sz., 15—22. o., (II.) 1971.1. sz., 17—23. o., (IlL) 1971. 2. sz., 13—19. o. (Társszerző: 
Huszti Ernő) 
88. Index-Numbers and Inflation, A Problem of Monetary Time-Series Analysis, Proceed-
ings of the 38th Session of ISI, Washington, 1971, Book 2, 219^223. o. 
89. Kautz Gyula hozzájárulása a magyar statisztikai tudomány kialakulásához (I—II.) 
Statisztikai Szemle, 1971. 7. sz., 736—744. o. és uo. 8. sz. 894—904. o. 
90. Az index-szám elmélet és az infláció-elmélet összefüggésének kérdéséről. Pénzügyi 
Szemle, 1971. 5. sz. 351—362. o. 
91. Mérlegmódszer és input-output analízis tudományelméleti megvilágításban. II. Magyar 
ÁKM-Konferencia, Siklós, 1971. 
92. Néhány gondolat a gazdaságdemográfia alapvető konceptuális problémáiról, Demográ-
fia, 1971., 4. sz., 351—365. o. 
93. A mai tőkés konjunktúraelmélet állása, különös tekintettel a monetáris konjunktúra-
politika kérdéseire. MNB Közgazdasági Főosztály Közleményei, 1972. 31. sz., 1—70. o. 
(6,36 A/5 ív) 
94. Le Concept de Statistique Internationale et son Evolution Historique, International 
Statistical Review, 1972. Nr. 3. 281—298. o. 
95. Két nagy soproni statisztikus: Schwartner Márton és Thirring Gusztáv, Statisztikai 
Szemle, 1972. 10. sz., 1056—1067. o. 
96. Fiziokrata hatások a magyar statisztikai tudományban I—II. Statisztikai Szemle, 
1972. 1. sz., 75—85. o. és 1972. 2. sz. 181—190. o. 
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97. The Malthusian Ideas on Population in Hungarian Demography before World War H, 
The Journal of European Economic History, 1972. 2. sz., 272—297. o. 
98. The Centenary of Quetelet's Death and the Development of Statistical Discipline, 
Proceedings of the 39th Session of the ISI, Vienna, 1973, Book 1, 548—553. o. 
99. Quetelet és a statisztikai tudomány fejlődése, Statisztikai Szemle, 1973. 10. sz., 1010— 
1025. o. 
100. Relations entre la démographie historique et les sciences sociales et historiques. UIESP 
Congrès International de la Population, Liège, 1973., 59—71. o. 
101. A statisztika Berzeviczy Gergely műveiben. Statisztikai Szemle, 1973. 7. sz., 733—741. o. 
102. Egy üjabb magyar Süssmilch-dokumentum Kölcsey Ferenc hagyatékában. Demográfia, 
1973. 1. sz., 58—69. o. 
103. Kőnek Sándor és a magyar népmozgalmi statisztika kialakulása. Acta Univ. Szegediens., 
Jur. et Pol., Tom. XX., Fase. 1. Szeged, 1973. 34 o. 
104. Kossuth's Views on Economics in his Lectures on National Economy at London 
University. The Journal of European Economic History, 1973. No. 2. 339—354. o. 
105. Néhány gondolat a szociológia és a statisztika tudomány kialakulása kérdéséről, 
különös tekintettel a hazai vonatkozásokra, Szociológia, 1974. 1. sz., 49—63. o. 
106. Az egyszámla-rendszer kialakítása, mint a szocialista pénzügyi tervezés és elemzés 
eszköze. Bankszemle, 1974. május, 11—15. o. 
107. Possibilities and Limits of the Unification of Methods for the Use of Computers in the 
Field of Law, The Comparison of Law, Budapest, 1974, 319—323. o. 
108. Quetelet közgazdaságtani és gazdaságstatisztikai koncepcióiról. Statisztikai Szemle, 
1 9 7 4 . , 8—9. sz., 818—827. o. 
109. Les Idées de Quetelet sur la Formation d'une Discipline Statistique Moderne et sur 
le Rôle de la Théorie des Probabilités, „Mémorial Adolphe Quetelet", No 3, Académie 
Royale de Belgique, Bruxelles, 1974. c. gyűjteményes munkában, 57—67. o. 
110. Un Hommage Scientifique à Quetelet à l'Occasion du Cenlennaire de sa Mort, Uo., 
149—150. o., 1974. 
111. Zur Erinnerung von Gusztáv Thirring (1861—1914) mit spezieller Rücksicht auf 
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